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Activitats realitzades
22 juny 2005 Junta General.
Conferència d’Henry Levin, director del U.S. National Center for the Study
of Privatization in Education, «L’economia de la privatització de l’educació
(acte de cloenda del curs 2004-2005)».
27 setembre Conferència d’Antonio Argandoña, professor de l’IESE Business School,
Universitat de Navarra, «El model espanyol de creixement econòmic» (acte
inaugural del curs 2005-2006).
3 novembre Conferència de Xavier Vives i Lluís Torrens «Les estratègies de les àrees
metropolitanes europees davant de l’ampliació de la Unió Europea» (treball
guardonat amb el X Premi Catalunya d’Economia).
13 desembre Conferència d’Andreu Mas-Colell, professor de la Universitat Pompeu
Fabra, sobre el Premi Nobel d’Economia concedit a Robert J. Aumann i
Thomas C. Schelling (acte organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans).
23 gener 2006 Conferència d’Antoni Serra Ramoneda, catedràtic de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, i membre emèrit de l’Institut d’Estudis Catalans, «Una
visió de l’empresa catalana» (acte inaugural del cicle «Temes clau de l’eco-
nomia catalana: reptes i respostes»).
6 febrer Conferència d’Alfred Pastor, professor de l’IESE Business School, Univer-
sitat de Navarra, «Internacionalització: l’experiència asiàtica».
20 febrer Conferència de Joaquín Trigo, director de Foment del Treball Nacional,
«Expectatives a mitjà i llarg termini».
6 març Conferència de Jordi Gual, professor de l’IESE Business School, Univer-
sitat de Navarra, i sotsdirector general de Caixa de Pensions i Estalvis de
Barcelona, «La paradoxa de la productivitat».
27 març Conferència de Marcel Planellas, professor d’ESADE, Universitat Ramon
Llull, i David Urbano, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona,
«Iniciatives empresarials a Catalunya».
25 abril Conferència de Joaquim Prats, catedràtic de la Universitat de Barcelona,
«La qualitat del sistema educatiu a Catalunya».
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8 maig Conferència de Josep Soler, secretari general de l’Institut d’Estudis Finan-
cers, «Les fonts de finançament de l’empresa».
24 maig Conferència de Josep Maria Surís, director gerent de la Fundació Empresa i
Ciència, UniversitatAutònoma de Barcelona, i Isabel Busom, professora de
la UniversitatAutònoma de Barcelona, «Estratègies públiques i privades en
R+D».
12 juny Junta General.
Conferència de Pere Lleonart, director del Gabinet d’Estudis Econòmics, i
Carles Mendieta, gerent de Fòrum Ambiental, «Infraestructures, territori
i medi ambient».
27 juny Conferència de Guillem López-Casasnovas, catedràtic de la Universitat
Pompeu Fabra, «L’oferta de serveis avançats» (acte de cloenda del curs
2005-2006).
Premis
X Premi Catalunya d’Economia, atorgat a Xavier Vives i Lluís Torrens pel seu treball
«Estratègies de les àrees metropolitanes europees davant de l’ampliació de la Unió Europea»,
que va ser lliurat el 3 novembre 2005.
VI Premi Societat Catalana d’Economia, convocat per a la millor obra, treball o estudi sobre
temes d’economia, realitzat dins l’àmbit dels Països Catalans, publicat o inèdit (les propostes han
d’ésser presentades abans del 30 juny 2006).
Reunions de la Junta de Govern
22 de juny de 2005
27 de setembre de 2005
26 d’octubre de 2005
16 de novembre de 2005
20 de desembre de 2005
9 de gener de 2006
22 de març de 2006
16 de maig de 2006
27 de juny de 2006
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Socis
Nombre de socis ordinaris el 31 de maig de 2006: 258
Membres d’honor Fabià Estapé i Rodríguez
Manuel Vela i Pastor
Jordi Nadal i Oller
James Thomson
Membres protectors Caixa Catalunya
FundacióArmengol i Mir
Fundació Banesto
Membres emèrits EnricArderiu i Gras
Joaquim Lloveras i Roig
Membres numeraris de l’IEC CarlesAlfred Gasòliba i Böhm
JoaquimMuns iAlbuixech
JosepMaria Muntaner i Pasqual
Membres emèrits de l’IEC Antoni Serra Ramoneda
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